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de la linguistique». Les dossiers de HEL: La disciplinari-
sation des savoirs linguistiques. Histoire et Epistémologie, 5, 
p. 5-7. http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/num5/articles/
Cabr%C3%A9_2012.pdf. [Suplement electrònic de la 
revista Histoire et Epistémologie Langage.]
Ara bé, l’activitat terminològica catalana es duia a 
terme en un context i amb uns objectius prioritaris 
molt diferents dels que havien inspirat la proposta de 
Wüster. A partir de la recuperació de les institucions 
polítiques, era primordial que la llengua catalana ser-
vís per a totes les situacions de comunicació i disposés 
de vocabulari propi de cada àmbit del saber suficient-
ment estabilitzat i molt actualitzat. La terminologia, 
a més de servir als especialistes d’eina d’expressió 
(funció representativa) dels conceptes propis de les 
diverses disciplines, era també una eina de promoció 
social —en aquest cas socioprofessional i sociocien-
tífica— de la llengua catalana que havia esdevingut la 
llengua pròpia de Catalunya, les Illes Balears i la Comu-
nitat valenciana. Ens trobàvem doncs en un nou esce-
nari en el qual les idees de partida de Wüster podien 
no ser les més adequades. En primer lloc, els camps 
especialitzats sobre els quals s’havia de treballar no 
es limitaven als cientificotècnics. En segon lloc, calia 
partir de la realitat discursiva per arribar a una pro-
posta terminològica que, a més de precisa i ben for-
mada, fos implantable en l’ús social. I en tercer lloc, 
la biunivocitat havia de donar pas al reconeixement 
de la variació, per tal com la comunicació sobre temes 
especialitzats ultrapassava les fronteres estrictes de la 
comunicació entre especialistes. Heus doncs que en 
aquest nou escenari els principis de Wüster, absolu-
tament necessaris i coherents en circumstàncies de 
comunicació internacional entre experts i sobre temes 
exclusivament experts, havia de donar lloc a l’entrada 
de noves propostes obertes a la comunicació real en 
registres funcionals diferents. L’ús social dels termes 
havia d’acompanyar la cerca de formes de referència 
estandarditzades. 
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